
























































??????????????????????????«une larme coula sur


























































???????«M. Wattier reproduit avec une prédilection marquée les mœurs du






????????? «un parc dans le goût de Watteau»?19? ?????????
? 1???????????????????????Les fêtes galantes???
19????????????????????????? ??
???????????????????????????????????
???????«son œuvre est une fête perpétuelle. Ce sont des concerts, des bals,





?????????????«on veut que Watteau se soit servi de la figure du
















????????? «Dédié à Watteau» ????????26? ????????
??????????????????????????«Watteau fut par ex-







Watteau tombait tout d’un coup dans une rêverie profonde à la vue de Gilles et
Margot sur l’estrade?. . .?. Margot descendait de l’estrade, Gilles redevenait un














???????????????? «Pierrot» ????33? ??????
«Gilles» ????????????????????????? «Pierrot» ?
????????????
????????????«l’estrade» ?????????????????
????????????????34? ???????????? «Gilles» ?
?????????????????1841????????????????









?. . .??il n’est ni auteur, ni décorateur, ni machiniste ; il n’est que Gilles
?. . .?»?35? ?????????? «Gilles» ???????????????














??19???????????????? C. ????????«le cénacle du


















Pour nous suivre sur ce tréteau
















«Watteau est le grand poëte de ce siècle.?. . .?Il a créé son caprice, son génie et




????????????????? 1858? 4? 29?????????
































Il n’y a pas à dire. Deburau incarne en lui la sereine gaieté, l’élégance
méprisée, tout ce qui constitue le grand art. Son fier sourire a d’inexprimables






















Watteau’s Gilles who has never failed to impress the beholder as an image of
the artist’s own being :?. . .??A Gilles, Watteau a livré son cœur.?. . .??au-
cun n’a le maintien plus grave et plus doux. ; aucun ne définit mieux l’accepta-





Watteau?. . .?était dévasté par les mauvais vents ; les luttes avec la misère,
la soif dévorante de gloire,?. . .?avaient peu à peu épuisé cette nature frêle et
nerveuse?. . .?. Il tournait de plus en plus à la misanthropie et à la solitude. Il









Through Watteau the character of Gilles -and that of Pierrot- had come to be





Jean-Gaspard Deburau, au Boulevard au Crime, réanimera le spectacle du mime
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